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KANOLA (Brassica napus ssp. oleifera L.) ÇEÞÝTLERÝNDE SIRA ARASI UZAKLIÐININ VERÝM 
VE VERÝM UNSURLARI ÜZERÝNE ETKÝSÝ*
1 2Hilal FARSAK , Mustafa Ali KAYNAK
ÖZET
Bu çalýþma, Aydýn ekolojik þartlarýnda farklý sýra aralýklarýnýn kýþlýk kanola çeþitlerinde verim ve verim unsurlarý 
üzerine etkisini ortaya koyabilmek ve en uygun sýra aralýðýný saptamak amacýyla yapýlmýþtýr. 
Deneme, 2008-2009 üretim sezonunda, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi uygulama çiftliðinde 
yürütülmüþtür. Araþtýrmada dört kýþlýk kanola çeþidi (Licord, Oase, Californium, Orkan) ve üç farklý sýra aralýðý 
(13, 26 ve 39 cm) denenmiþtir. Çalýþmada, tane verimi, bitki boyu, bitkideki yan dal sayýsý, bitkideki harnup 
sayýsý, harnuptaki tohum sayýsý, bin tane aðýrlýðý ve yað oraný özellikleri incelenmiþtir. 
Çalýþmada farklý sýra aralýklarýnýn, bitki boyu, bitkideki yan dal sayýsý, bitkideki harnup sayýsý, harnuptaki tohum 
sayýsý ve tohum verimi üzerine önemli etkisinin olduðu saptanmýþtýr. Tohum verimi yönünden en yüksek deðer 
her dört çeþitte de 13 cm sýra aralýðýndan elde edilirken; en düþük verim 39 cm sýra aralýðýndan elde edilmiþtir. 
Aydýn koþullarý için en uygun çeþitlerin ise Orkan ve Californium olduðu saptanmýþtýr.
Anahtar Kelimeler : Kanola,  bitki sýklýðý, verim ve verim öðeleri, yað oraný.
The Effect of Different Row Spacing on the Yield and Yield Components of Rapeseed Varieties 
(Brassica napus ssp. oleifera L.)
ABSTRACT
This study was conducted to determine the effect of different row spacing on the yield and yield components of 
winter sown rapeseed and optimum row spacing under the ecological conditions of Aydýn Province, in Turkey. 
This study was carried in the Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture in 2008-2009 growing years in 
the study, four winter rapeseed cultivars (Licord, Oase, Californium, Orkan) and three row spacing (13 cm, 26 cm 
and 39 cm) were tested. Seed yield, plant height, number of lateral branches on the main stem, number of pods per 
plant, seed number per pod, thousand seed weight and crude oil ratio were examined.
In the study, on the plant height, lateral branches number, pod number, seed number and seed yield were 
significantly effected by row spacing.The highest yield was obtained from 13 cm row spacing, while the lowest 
yield was obtained from 39 cm row spacing in all four cultivars. The best cultivars for Aydýn conditions were 
Orkan and Californium.
Key Words: Rapeseed, plant density, yield and yield components, oil rate.
*Bu çalýþma, Yüksek Lisans Tezi olarak yürütülmüþ olup, ADÜBAP tarafýndan desteklenmiþtir.
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GÝRÝÞ Alternatif yaðlý tohumlu bitkilere yönelmek 
gerekmektedir. Bu konuda akla gelen ürünlerden birisi 
Türkiye tarýmýnda önemli problemlerden birisi de kanoladýr.
de ham yað ve yaðlý tohum 0üretimimizin yetersiz Kanola, Türkiye'de diðer yað bitkilerinin 
seviyede kalmasýdýr. Üretim artýþýnýn talepteki artýþ yetiþme mevsimi ve bölgesi dýþýnda yetiþtiði için 
hýzýný  yakalayamamasý  sonucunda, ülkemizde büyük avantaja sahiptir. Kanolanýn kýþlýk ve yazlýk  
özellikle her yýl hissedilir derecede bitkisel yað varyetelerinin bulunmasý birim alandan yüksek verim 
açýðýmýz artarak devam etmektedir. Bu durum bitkisel saðlanmasý ve tohumlarýnda yað oranýnýn yüksek 
yað sanayimizin, dolayýsýyla ülke ekonomimizin olmasý, ekiminden hasadýna kadar bütün yetiþtirme 
önemli problemleri içerisinde yer almaktadýr. Üretim tekniðinin mekanizasyona uygun olmasý üstün bir yað 
artýþýnýn talepteki artýþ hýzýný yakalayamamasý, bitkisi olduðunu göstermektedir (Erdem, 1993). 
Türkiye'yi hem yað hem de yaðlý tohum ithalatçýsý Aydýn ili, Ege Bölgesi'nde geniþ ve verimli tarým 
haline getirmiþtir. 2007 yýlýnda küspe dahil 1 milyar arazisine sahip olan bir ildir. Ýklim koþullarý 
575 milyon dolardan bitkisel yað ithalatýmýz yaklaþýk bakýmýndan da kanola yetiþtiriciliðine uygundur. 
%80 artýþla, 2008 yýlýnda, 2 milyar 833 milyon dolara Bölgede dolayýsýyla Aydýn ilinde, deðiþik münavebe 
ulaþmýþtýr (Kaya, 2009). þekillerinin uygulanmasý ile çok rahat bir þekilde 
Nüfusun giderek artmasý, yað tüketimindeki yetiþtirilebilecek olan kanolanýn üretim potansiyeli 
artýþý da beraberinde getirecek ve üretim ayný seviyede oldukça yüksektir. Kanolanýn, ekim alanýný ve 
kalýrsa, ithalattaki artýþ kaçýnýlmaz olacaktýr. Mevcut üretimini artýrabilmek için verim ve kalite yönünden 
yaðlý tohumlu bitkilerde ham yað ve yaðlý tohum ýslah edilmiþ çeþitlerin en iyi yetiþebileceði 
açýðýmýzý kýsa sürede kapatmamýz söz konusu deðildir. ekolojilerin belirlenmesinin yanýnda yörelere göre 
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uygun yetiþtirme tekniðinin tespiti de büyük önem bitki boyu (Ögütçü 1979, Göksoy ve Turhan 1986)'ya, 
taþýmaktadýr. bitkideki yan dal sayýsý (Ögütçü, 1979, Kolsarýcý ve 
Birim alanda bulunmasý gereken optimum bitki ark., 1995)'e, bin tane aðýrlýðý (Kolsarýcý ve ark.. 
sayýsý ,  bi tki lerde verimi ve diðer verim 1995)'e göre ve bitkideki harnup sayýsý, harnuptaki 
tohum sayýsý ile yað oraný (%) özellikleri komponentlerini belirleyen en önemli tarýmsal 
incelenmiþtir.faktörlerden birisidir. Genel olarak ekilen tohum 
miktarý ile bitki geliþimine en uygun ortam ve yeterli 
ARAÞTIRMA BULGULARI ve TARTIÞMAalan saðlanmalýdýr  (Algan, 1985).
Bu çalýþma, kanolada sýra arasýnýn verim ve 
verim unsurlarýna etkisini belirlemek amacýyla Kanola çeþitlerinde farklý sýra aralýklarýnda 
yapýlmýþtýr. tespit edilen tohum verimi, bitki boyu, bitkideki yan 
dal sayýsý, bitkideki harnup sayýsý, harnuptaki tohum 
MATERYAL ve METOT sayýsý, bin tane aðýrlýðý ve yað oraný özelliklerine ait 
varyans analizi kareler ortalamasý deðerleri Çizelge 
Çalýþmada, Çimsan Tarýmsal Ürünler Ticaret 1'de verilmiþtir.
Limited Þirketinden temin edilen Licord ve Oase Çizelge 1'de, sýra arasý uzaklýklarý arasýnda 
kanola çeþidi, Monsanto Tohumculuk'tan temin edilen tohum verimi, bitki boyu, bitkideki yan dal sayýsý ve 
Cal i fo rn ium kano l a  ç e þ id i  ve  A gromar  bitkideki harnup sayýsý özellikleri yönünden önemli 
Tohumculuk'tan temin edilen Orkan kanola çeþidi oranda, harnuptaki tohum sayýsý, bin tane aðýrlýðý ve 
materyal olarak kullanýlmýþtýr. yað oraný özellikleri yönünden ise önemsiz oranda 
Çalýþmada, dört çeþit (Licord, Oase, farklýlýk olduðu; çeþitler arasýnda, bitki boyu, 
Californium ve Orkan), üç farklý sýra aralýðýnda (13 bitkideki yan dal sayýsý, bitkideki harnup sayýsý ve 
cm, 26 cm ve 39 cm ) denenmiþtir. Deneme, iki harnuptaki tohum sayýsý özellikleri yönünden önemli 
faktörlü tesadüf bloklarý deneme desenine göre üç oranda, tohum verimi, bin tane aðýrlýðý ve yað oraný 
tekerrürlü olarak düzenlenmiþtir. özellikleri yönünden ise önemsiz oranda farklýlýk 
Ekim, uzunluðu 5 m, 10 sýradan oluþan olduðu; sýra arasý x çeþit interaksiyonunun ise bitki 
parsellere, 23 Ekim 2008 tarihinde, 700 gr/da tohum boyu, bitkideki yan dal sayýsý, bitkideki harnup sayýsý 
hesabýyla, markörle açýlan arklara 1-1,5 cm derinliðe ve harnuptaki tohum sayýsý özellikleri yönünden 
gelecek þekilde elle yapýlmýþtýr. önemli,  tohum verimi, bin tane aðýrlýðý ve yað oraný 
Denemede, standart kültürel iþlemler (toprak özellikleri  yönünden ise önemsiz olduðu 
iþleme, ilaçlama,  gübreleme v.s.) uygulanmýþtýr. Her görülmektedir.
parseldeki tüm bitkiler, 13 Haziran 2009 tarihinde elle 
hasat edilmiþ olup, 15 Haziran 2009 tarihinde de sap 
Tohum Verimi (kg/da)döverde harmanlamasý yapýlmýþtýr.
Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda tohum verimleri Çalýþmada,  tohum verimi (Ögütçü,1979)'a, 
ve oluþan gruplar Çizelge 2'de verilmiþtir.




S. D. Tohum 
Verimi 
Bitki Boyu Bitkideki 
Yan  
Dal Sayýsý  
Bitkideki  









Tekerrür 2 710.895 3.274 0.737*  11.368  0.271  0.004  5.250  
Sýra arasý 2 40121.821**  277.068** 13.815**    3700.321**  0.218  0.058  5.250  
Çeþit 3 916.805 2234.712** 18.568**  62740.828**  40.887**  0.069  3.333  
S.A.x Çeþit 6 788.748   705.477**  2.162**      417.829**    8.504**  0.029  2.139  
Hata 22 736.449 2.977 0.152  16.473  0.492  0.033  1.735  
Genel 35 3010.006 330.377 2.890  5671.864  5.299  0.035  2.343  
* =  %5 seviyesinde önemli, ** =  %1 seviyesinde önemli . 
Çizelge 2. Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda tohum verimi (kg/da) ve oluþan gruplar  
  Licord Oase Californium Orkan Ortalama 
13 cm 166.6 171.1 194.6 221.9 188.5 a+ 
26 cm 101.4 104.1 119.6 108.2 108.3 b 
39 cm   74.2   77.7   90.1   63.3   76.3 c 
Ortalama 114.0 117.6 134.7 131.1   
LSD(0,05) = 22.992 
*Çeþitlere  göre sýra aralýklarýnýn önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý ifade etmektedir. 
Çizelge 2'de, sýra aralýklarýnýn ortalamasý olarak elde edilmiþtir.
en yüksek tohum verimi 188.5 kg/da ile 13 cm sýra Ýkinci sýra aralýðý olan 26 cm sýra aralýðýnda 
aralýðýnda elde edilmiþtir. Bunu azalan sýrayla 26 cm da en yüksek bitki boyu Licord (174.6 cm) çeþidinden 
(108.3 kg/da) ve 39 cm (76.3 kg/da) sýra arasý alýnmýþtýr. Bunu azalan sýra ile Oase (165.33 cm) ve 
izlemiþtir. Orkan (144.73 cm) çeþitleri izlemiþtir. En düþük bitki 
Çizelge 2'de, çeþitlerin ortalamasý olarak en boyu ise, 126.0 cm ile Californium çeþidinden elde 
yüksek tohum verimi 134.7 kg/da ile Californium edilmiþtir.
çeþidinden elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Orkan Son sýra aralýðý olan 39 cm sýra aralýðýnda ise en 
(131.1 kg/da), Oase (117.6 kg/da) ve Licord (114.0 yüksek bitki boyu 163.26 cm ile Oase çeþidinden elde 
kg/da) çeþitleri izlemiþtir. edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Californium (154.4 
Araþtýrma sonucunda, bölgemiz için, verim cm) ve Licord (144.46 cm) çeþitleri izlemiþtir. En 
yönünden çeþitler arasýnda önemli farklýlýk düþük bitki boyu ise, 134.13 cm ile Orkan çeþidinden 
olmamasýna karþýn, en uygun çeþidin Orkan ve elde edilmiþtir.
Californium çeþitleri olduðu, en uygun sýra aralýðýnýn Araþtýrma sonucunda, genel olarak her dört 
ise 13 cm olduðu saptanmýþtýr. çeþitte de, sýra arasý geniþledikçe bitki boyunda azalma 
Araþtýrmamýzda elde ettiðimiz tohum verimi görülmüþtür. 
deðerleri, Ýlisulu (1970) 76-133 kg/da, Ýncekara Araþtýrmada elde ettiðimiz deðerler, Ýlisulu 
(1972) 140-180 kg/da,  Göksoy ve Turhan (1986) 170- (1970) 125-151 cm, Þaman (1983) 119.0-167.0 cm, 
209 kg/da, Christensen ve Drablle (1984) 165 kg/da, Kolsarýcý ve Baþoðlu (1984) 151.0-178.2 cm, 
Çiçek (1990) 127-352 kg/da,  Özer ve Oral (1997) 58- Karacaoðlu ve ark. (1988) 133.75-156.25 cm, Çiçek 
154 kg/da olarak elde ettiði tohum verimi deðerleri ile (1990) 113.6-156.2 cm, Özgüven ve ark. (1992) 
uyum içinde iken, Kýrýcý ve Özgüven (1995) 230-280 112.65-150.47 cm, Baþalma (1997) 132.2-166.2 cm, 
kg/da, Faraji (2003) 309-462 kg/da tohum verimi Öztürk (2000) 109.5-141.2 cm, Gizlenci ve ark. 
deðerlerine göre düþük kalmýþtýr. Klapp (1967), Sims (2005)157.2-140.1 cm olarak bildirilen sonuçlar ile 
(1976), Clarke ve Simson (1978), Pop (1988), Parodi uyum göstermiþtir.
ve ark. (1989), Ionescu ve ark. (1989), Mýsra ve Rana Cramer (1990), kanolada bitki boyunun 2.0 m'ye 
(1992), Kumar ve ark. (1996), Potter ve ark. (1999), kadar yükseldiðini, ancak diðer bitkisel özellikler gibi 
Heidari ve ark. (2000), Gizlenci ve ark. (2002) ve bitki boyunun da çeþitlere ve iklim þartlarýna baðlý 
Kotecki ve ark. (2007)  araþtýrma sonuçlarýmýzý teyit olarak deðiþiklik gösterebileceðini bildirmiþtir. 
eder þekilde,  sýra arasý daraldýkça ve birim alanda Kanolada bitki boyuna ait elde edilen deðerler 
bitki sýklýðý arttýkça tohum veriminin de arttýðýný arasýndaki bazý farklýlýklar kullanýlan çeþitlerden, 
bildirmiþlerdir. araþtýrmalarýn farklý bölgelerde ve iklim þartlarýnda 
Bununla birlikte kanolada sýra arasýnýn verime yapýlmasýndan, uygulanan farklý kültürel iþlemlerden 
etkileri bölgelere göre deðiþmektedir. Bu bakýmdan ve kanolanýn yazlýk ve kýþlýk formlarýnýn 
araþtýrmalar arasýnda görülen farklýlýklar, kullanýlan bulunmasýndan kaynaklanabilmektedir.
genotipler, iklim þartlarý ve uygulanan kültürel 
iþlemlerin farklýlýðýndan kaynaklanabilmektedir. Bitkideki Yan Dal Sayýsý (adet/bitki)
Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda bitki baþýna yan 
Bitki Boyu (cm) dal sayýsý ve oluþan gruplar Çizelge 4'de verilmiþtir.
Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda bitki boylarý ve Çizelge 4'de, çeþitlerin sýra aralýklarýnda yan dal 
oluþan gruplar Çizelge 3'de verilmiþtir. sayýlarý 5.06-10.40 adet arasýnda deðiþtiði 
Çizelge 3'de, çeþitlerin sýra aralýklarýnda bitki belirlenmiþtir. En yüksek yan dal sayýsý Californium 
boylarý 126.0-183.33 cm arasýnda deðiþtiði çeþidinden 39 cm sýra aralýðýnda elde edilmiþtir. Tüm 
belirlenmiþtir. En yüksek bitki boyu Licord çeþidinden sýra aralýklarýnýn çeþitlerin yan dal sayýsýna önemli bir 
13 cm sýra aralýðýnda elde edilmiþtir. Tüm sýra etkisinin olduðu görülmektedir.
aralýklarýnýn çeþitlerin bitki boyuna önemli bir Birinci sýra aralýðý olan 13 cm sýra aralýðýnda en 
etkisinin olduðu görülmektedir. yüksek yan dal sayýsý 8.60 adet/bitki ile Licord 
Birinci sýra aralýðý olan 13 cm sýra aralýðýnda en çeþidinden elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Oase 
yüksek bitki boyu 183.33 cm ile Licord çeþidinden (7.62 adet/bitki), Californium (6.40 adet/bitki) ve 
elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Oase (169.2 cm) Orkan (5.06 adet/bitki) çeþitleri izlemiþtir.
ve Orkan (155.13 cm) çeþitleri izlemiþtir. En düþük Ýkinci sýra aralýðý olan 26 cm sýra aralýðýnda da en 
bitki boyu ise, 126.66 cm ile Californium çeþidinden yüksek yan dal sayýsý Licord (8.93 adet/bitki) 
Çizelge 3. Çeþitlerin farklý sýra aral ýðýnda bitki boylarý (cm) ve oluþan gruplar  
  Licord Oase Californium Orkan Ortalama 
13 cm 183.33 a+  A++ 169.20 a B++ 126.66 b D++ 155.13  a C++ 158.58 
26 cm 174.60 b+ A 165.33 b B 126.00 b D  144. 73 b C 152.66 
39 cm 144.46 c+ C 163.26 b A  154.40 a B  134.13  c D 149.06 
Ortalama 167.46 165.93 135.68 144.66   
LSD (0,05) = 2.924  
+Küçük harfler, çeþitlere  göre sýra aralýklarýnýn önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý,  
++ Büyük harfler, sýra aralýklarýna göre çeþitlerin önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý ifade etmektedir . 
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çeþidinden alýnmýþtýr. . Bunu azalan sýra ile Oase (8.40 Birinci sýra aralýðý olan 13 cm sýra aralýðýnda en 
adet/bitki), Californium (7.20 adet/bitki) ve Orkan yüksek harnup sayýsý 295.06 adet/bitki ile Licord 
(5.73 adet/bitki) çeþitleri izlemiþtir. çeþidinden elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Oase 
Üçüncü sýra aralýðý olan 39 cm sýra aralýðýnda ise (234.13 adet/bitki) ve Californium (146.40 adet/bitki) 
en yüksek yan dal sayýsý Californium (10.40 çeþidi izlemiþtir. En düþük harnup sayýsý deðeri ise 
adet/bitki) çeþidinden alýnmýþtýr. Bunu azalan sýra ile Orkan (134.53 adet/bitki) çeþidinden elde edilmiþtir.
Oase (10.20 adet/bitki), Licord (9.0 adet/bitki) ve Ýkinci sýra aralýðý olan 26 cm sýra aralýðýnda da en 
Orkan (6.46 adet/bitki)  çeþitleri izlemiþtir. yüksek harnup sayýsý 324.46 adet/bitki ile Licord 
Araþtýrma sonucunda sýra aralýðýnýn artmasý ile çeþidinden elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Oase 
birlikte bitki baþýna yan dal sayýsýnýn da arttýðý (242.53 adet/bitki) ve Californium (166.33 adet/bitki) 
görülmüþtür. Genel olarak her üç çeþitte de en fazla çeþidi izlemiþtir. En düþük harnup sayýsý deðeri ise 
yan dal sayýsý 39 cm sýra aralýðýndan elde edilmiþtir. Orkan (145.26 adet/bitki) çeþidinden elde edilmiþtir.
Patil ve Rajant (1978), bitki baþýna yan dal Son sýra aralýðý olan 39 cm sýra aralýðýnda da en 
sayýsýnýn, artan sýra arasýna paralel olarak önemli yüksek harnup sayýsý 364.06 adet/bitki ile Licord 
ölçüde arttýðýný belirlemiþtir. çeþidinden elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Oase 
Ülkemizde yapýlan bir çok araþtýrmada yan dal (252.40 adet/bitki) ve Californium (176.86 adet/bitki) 
sayýlarý 2.8-11.8 adet arasýnda deðiþmiþtir (Atakiþi, ve Okran (157.26 adet/bitki) çeþitleri izlemiþtir.
1977; Kolsarýcý ve Baþoðlu, 1984; Karacaoðlu ve ark., Araþtýrmamýzda elde edilen harnup sayýsý,  
1988; Çiçek, 1990; Baþalma, 1997; Özgüven ve ark., Ýlisulu (1970) 167-236 adet, Karacaoðlu ve ark. 
1992; Saðlam ve Arslanoðlu,. 1999; Öztürk, 2000; (1988) 276-356 adet olarak bildirdiði deðerlerle uyum 
Gizlenci ve ark., 2005). Araþtýrmadan elde ettiðimiz göstermiþtir. Schuster ve Sra (1979) 170-175 adet, 
bulgularda, bu sýnýrlar içerisinde yer almýþtýr. Þaman (1983) 139.0-188.0 adet ve Özgüven ve ark. 
Bununla birlikte araþtýrmacýlarýn verileri (1992) 103.35-173.36 adet olarak bildirilen deðerlere 
arasýnda görülen bazý farklýlýklar çeþit özelliðinden, göre ise yüksek bulunmuþtur. 
ekolojik þartlardan ve kültürel iþlemlerden Araþtýrmamýzda sýra arasý mesafe arttýkça 
kaynaklanabilmektedir. harnup sayýsýnýn arttýðý tespit edilmiþtir. Bu durum, 
kanolada bitki sýklýðýnýn arttýkça harnup sayýsýnýn 
Bitkideki Harnup Sayýsý (adet/bitki) azaldýðýný bildiren pek çok araþtýrmacýnýn bulgularýyla 
Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda bitki baþýna (Clarke ve Simpson ,1978; Koç, 1999) uyum 
harnup sayýsý ve oluþan gruplar Çizelge 5'de saðlamýþtýr. 
verilmiþtir.
Çizelge 5'de, çeþitlerin sýra aralýklarýnda harnup Harnuptaki Tohum Sayýsý (adet/harnup)
sayýlarý 134.53- 364.06 adet/bitki arasýnda deðiþtiði Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda harnuptaki 
belirlenmiþtir. En yüksek harnup sayýsý Licord tohum sayýsý deðerleri ve oluþan gruplar Çizelge 6'da 
çeþidinden 39 cm sýra aralýðýnda alýnmýþtýr. Tüm sýra verilmiþtir.
aralýklarýnýn çeþitlerin harnup sayýsýna önemli bir 
etkisinin olduðu görülmektedir.
Çizelge 4. Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda bitkideki yan dal sayýsý (adet) ve oluþan gruplar  
  Licord Oase Californium Orkan Ortalama 
13 cm 8.60 a+ A++   7.62 c B ++   6.40 c C++ 5.06 c D++ 6.92 
26 cm 8.93 a+ A   8.40 b A    7.20 b B 5.73 b C 7.56 
39 cm 9.00 a+ B 10.20 a A  10.40 a A  6.46 a C  9.01 
Ortalama 8.84   8.74   8.00 5.75   
LSD (0,05) = 0.662  
+Küçük harfler, çeþitlere  göre sýra aralýklarýnýn önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý,  
++ Büyük harfler, sýra aralýklarýna göre çeþitlerin önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý ifade etmektedir . 
Çizelge 5. Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda bitkideki harnup sayýsý (ade t) ve oluþan gruplar 
  Licord  Oase Californium Orkan Ort. 
13 cm 295.06 c+ A++ 234.13 c B ++ 146.40 c C++ 134.53 c D++ 202.53 
26 cm 324.46 b+  A 242.53 b B 166.33 b C 145.26 b D 219.64 
39 cm 364.06 a+ A 252.40 a B  176.86 a C 157.26 a D 237.64 
Ortalama 327.86 243.02 163.19 145.68   
LSD (0,05) = 6.877  
+Küçük harfler, çeþitlere  göre sýra aralýklarýnýn önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý,  
++ Büyük harfler, sýra aralýklarýna göre çeþitlerin önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý ifade etmektedir . 
Çizelge 6'da, çeþitlerin sýra aralýklarýnda tohum karakterlerden biri olan harnupta tohum sayýsýnýn, 
sayýlarý 21.46-28.93 adet/harnup  arasýnda deðiþtiði genotipe, yetiþtirme yöntemleri ve iklim þartlarýna 
belirlenmiþtir. En yüksek tohum sayýsý, 26 cm sýra göre deðiþtiðini bildirmiþlerdir. 
aralýðýnda Oase çeþidinden elde edilmiþtir. Sýra 
aralýklarýnýn, Licord çeþidi dýþýndaki diðer çeþitlerin Bin Tane Aðýrlýðý (g)
harnuptaki tohum sayýsýna önemli bir etkisinin olduðu Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda bin tane aðýrlýðý 
görülmektedir. deðerleri Çizelge 7'de verilmiþtir. 
Birinci sýra aralýðý olan 13 cm sýra aralýðýnda en Çizelge 7'de, sýra aralýklarýnýn ortalamasý olarak 
yüksek tohum sayýsý 25.40 adet/harnup  ile Licord ve en yüksek bin tane aðýrlýðý 3.00 g ile 13 cm sýra 
Californium çeþitlerinden elde edilmiþtir. Bunu azalan aralýðýndaki ekimde elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra 
sýra ile Oase (25.06 adet/harnup) ve Orkan (22.20 ile 39 cm (2.90 g) ve 26 cm (2.85 g) sýra aralýklarý 
adet/harnup) çeþitleri izlemiþtir. izlemiþtir.
26 cm sýra aralýðýnda ise en yüksek tohum sayýsý Çizelge 7'de, çeþitlerin ortalamasý olarak en 
28.93 adet/harnup  ile Oase çeþidinden elde edilmiþtir. yüksek bin tane aðýrlýðý, 3.00 g ile Californium 
Bunu azalan sýra ile Licord (25.20 adet/harnup), çeþidinden elde edilmiþtir. Bunu 2.93 g  ile Licord ve 
Orkan (22.66 adet/harnup) ve Californium  (22.20 Orkan çeþitleri izlemiþtir. En düþük bin tane aðýrlýðý 
adet/harnup)  çeþitleri izlemiþtir. ise 2.80 g ile Oase çeþidinden alýnmýþtýr.
Son sýra aralýðý olan 39 cm sýra aralýðýnda da en Bin tane aðýrlýðý  bakýmýndan araþtýrmamýz 
yüksek tohum sayýsý 27.46 adet/harnup ile Oase sonucunda elde ettiðimiz bu deðerler, Seiffert (1965) 
çeþidinden elde edilmiþtir. Bunu azalan sýra ile Licord kýþlýk formlarda 4-6 g, Ýlisulu (1970) 4.2-7.5 g, 
(26.0 adet/harnup) Orkan (23.13 adet/harnup) ve Ýncekara (1972) 4.5-5.9 g, Diepenbrock ve Henning 
Californium (21.46 adet/harnup) çeþitleri izlemiþtir. (1978) 4.1-4.6 g, Langer ve Hill (1982) 4.5-5.6 g, 
Röbbelen ve Leitzke'e (1974) göre, ideal bir Bilsborrow ve ark. (1993) 5.4-5.6 g, Baþalma (1997) 
kýþlýk kanolada harnuptaki tohum sayýsý 24 olmalýdýr. 3.13-4.13 g, Gizlenci ve ark. (2005) 3.70-3.59 g olarak 
Araþtýrmamýzdan elde ettiðimiz deðerler Diepenbrock bildirdiði deðerlerden düþük, Kondra (1977) 2.2-3.1 g,  
ve Henning (1978) 18.4-26.0, Þaman (1983) 19.0-24.0 Karacaoðlu ve ark. (1988) 1.83-3.41 g, Çiçek (1990) 
adet, Kolsarýcý ve Baþoðlu (1984) 22.3-28.6 adet, Rao 2.05-3.70 g, Özgüven ve ark. (1992) 2.33-3.78 g, 
ve Mendham (1991) 14.2-21.2 adet, Öztürk (2000) Önder ve ark. (1994) 2.50-3.11 g olarak bildirdiði 
22.7-30.2 adet olarak bildirdiði deðerler ile uyum deðerlerle uyum saðlamýþtýr.
içindedir. Schuster ve Sra (1979) 8-22 adet, Huhn ve Schuster (1975), Sierts ve Geister 
Bilsborrow ve ark. (1993) 9.9-12.4 adet olarak (1987), kanolada bin tane aðýrlýðýnýn bitki sýklýðýndan 
bildirdiði deðerlere göre ise yüksek bulunmuþtur. etkilenmediðini ifade etmiþlerdir. Araþtýrmamýzda, 
Araþtýrmada, sýra aralýklarý arasýnda harnupta farklý sýra aralýklarýnýn, bin tane aðýrlýðý üzerine etkisi 
tohum sayýsý yönünden bir farklýlýk bulunmazken, görülmemiþtir. Bin tane aðýrlýðý çeþidin kalýtsal 
çeþitler arasýnda görülen farklýlýðýn genetik yapýdan yapýsýna baðlý bir özellik olduðu için, araþtýrmalar 
kaynaklandýðý söylenilebilir. Saðlam ve Arslanoðlu arasýnda görülen farklýlýklarýn daha çok genotip 
(1999), Öz (2002), farklý ekim sýklýklarýnýn harnupta özelliðinden kaynaklandýðý söylenilebilir.
tohum sayýsý üzerine etki etmediðini, Önder ve ark. 
(1994) ise kanolada verimi etkileyen önemli 
Çizelge 6. Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda harnuptaki tohum sayýsý (adet) ve oluþan gruplar  
  Licord Oase Californium Orkan Ortalama 
13 cm 25.40 a+ A++ 25.06 c A ++ 25.40 a A ++ 22.20 b A ++ 24.51 
26 cm 25.20 a+ B 28.93 a A  22.20 b C 22.66 c A  24.74 
39 cm 26.00 a+ B 27.46 b A 21.46 b D 23.13 a C 24.51 
Ortalama 25.53 27.15 23.02 22.66   
LSD (0,05) = 1.188  
+Küçük harfler, çeþitlere  göre sýra aralýklarýnýn önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý,  
++ Büyük harfler, sýra aralýklarýna göre çeþitlerin önem düzeyleri ve oluþturmuþ olduklarý gruplarý ifade etmektedir . 
Çizelge 7. Çeþitlerin farklý sýra aralýðýnda bin tane aðýrlýðý deðerleri (g)  
  Licord Oase Californium Orkan Ortalama 
13 cm 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
26 cm 2.90 2.60 3.00 2.90 2.85 
39 cm 2.90 2.80 3.00 2.90 2.90 
Ortalama 2.93 2.80 3.00 2.93  
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